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Abstrak— Perkembangan teknologi informasi (TI) dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi telah
berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu lainnya dan merambah ke segala bidang. TI membawa perubahan
yang sangat mendasar bagi perguruan tinggi misalnya pemanfaatan aplikasi penggajian. Aplikasi Penggajian
adalah sebuah sistem  yang dapat mencatat dan memproses data gaji pegawai, dimana data tersebut
digunakan sebagai dasar besarnya jumlah gaji yang dibayarkan kepada pegawai atas layanan yang mereka
berikan. aplikasi ini didesain khusus untuk perguruan tinggi yang belum mempunyai alat yang canggih
seperti system yang sudah sinkronisasi atau otomatisasi dengan kehadiran, Aplikasi ini dibangun untuk
menghindari kesalahan-kesalahan dalam perhitungan rekap gaji baik karyawan maupun dosen disebuah
perguruan tinggi. Dengan adanya program aplikasi penggajian ini, maka penginputan data dan penyusunan
laporan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
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I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi (TI) dan ilmu
pengetahuan pada masa globalisasi telah berkolaborasi dengan
banyak bidang ilmu lainnya dan merambah ke segala bidang.
TI membawa perubahan yang sangat mendasar bagi organisasi
baik swasta maupun publik. Dikarenakan hasil dari pemikiran
manusia yang semakin maju dan berkembang dengan pesat.
Sistem yang baik adalah sistem yang mudah digunakan dan
sangat bermanfaat. Dalam pengembangan sebuah sistem
diperlukan sebuah rancangan yang nantinya dikembangkan
untuk membuat sebuah sistem (M Adhani, Dkk 2015). Ada
banyak sistem yang sering digunakan baik oleh perusahaan
maupun perguruan tinggi misalnya sistem kepegawaian,
sistem absesnsi dan yang paling banyak digunakan ialah
sistem atau aplikasi penggajian.
Aplikasi Penggajian adalah sebuah sistem  yang mencatat
dan memproses data gaji pegawai, dimana data tersebut
digunakan sebagai dasar besarnya jumlah gaji yang
dibayarkan kepada pegawai atas layanan yang mereka berikan.
Aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan kualitas sistem
sebuah perguruan tinggi.
Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut
mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi
disebut dosen.
II. METODELOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian berasal dari kata  Metode yang
bermakna Cara yang tepat melakukan sesuatu. Logos yang
bermakna ilmu/pengetahuan. Penelitian berasal dari kata
Inggris, research. Yang berasal dari kata re yang berarti
kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian
makna dari penelitian adalah mencari kembali. Salah satu ciri
khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus
menerus dan penelitian tidak akan pernah merupakan hasil
yang bersifat final. Hasil penelitian seseorang harus tunduk
pada penelitian orang lain yang datang belakangan sehingga
penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses usaha
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran
suatu pengetahuan dengan cara ilmiah untuk tujuan tertentu.
( Narbuko, C dan Abu, A. ; 2013 ).
III. METODE PENGEMBANGAN SISTEM
Metode pengembangan sistem adalah metode prosedur,
konsep-konsep pekerjaan, aturan akan digunakan untuk
mengembangkan suatu sistem informasi (Jogiyanto, 2010).
Pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai sistem
informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan
(problem) organisasi atau memanfaatkan kesempatan. (A Josi,
2016). Metode pengembangan sistem yang digunakan ialah
metode RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD).
IV.ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
A. Analisis
Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-
bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan
antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan
pemahaman secara keseluruhan, dalam hal ini penulis
melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem yang akan
digunakan. (A Josi, 2016).
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B. Perancangan Sistem
Perancangan sistem ialah suatu kondisi dimana
pengembang membuat skema aplikasi yang akan dibangun,
yang didasarkan pada hasil dari analisis. Tampilan
perancangan interface aplikasi penggajian dapat dilihat pada
beberapa gambar berikut ini.
Gbr. 1 Rancangan Form login
Gbr. 1 Rancangan Halaman Perhitungan Gaji
C. Perancangan Penyimpanan Data
Perancangan penyimpanan data adalah perancangan
struktur database yang digunakan, perancangan tersebut
digambarkan dalam bentu ERD(Entity Relationship Diagram).
Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) adalah sebuah
diagram yang menggambarkan hubungan atau relasiantar
entitas (Entity), setiap entity terdiri atassatu atau lebih atribut
yang merepresentasikan dengan ER-Diagram untuk
mentransformasikan keadaan dari dunia nyata kedalam bentuk
basis data. Dalam ERD terdapat beberapa kardinalitas relasi
yang terjadi, antara dua himpunan entitas (contohnya A dan
B). (Anrdeas A & A Sujarwadi, 2014). Berikut adalah
gambaran ERD pada aplikasi penggajian
Gbr. 3 ERD aplikasi Penggajian
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah halaman antar muka aplikasi penggajian
dengan menggunakan Aplikasi Netbeans dan database Mysql
A. Halaman utama
Halaman utama adalah halaman yang muncul pada saat
pertama kali aplikasi di akses.
Gbr. 4 halaman utama
B. Halaman Login
Berikut ini adalah halaman login admin, yang digunakan
untuk admin pengelolaan aplikasi penggajian
Gbr. 5 halaman login
C. Halaman Perhitungan Gaji
Halaman ini merupakan halaman perhitungan gaji, dalam
halaman ini admin melakukan perhitungan dengan cara
memasukan NIP Dosen dan memasukan jumlah kehadiran,
setelah itu menekan button hitung gaji dan secara otomatis
gaji tersebut akan tersimpan pada database
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Gbr. 6 Form Perhitungan gaji
D. Halaman Proses Gaji
Berikut ini adalah screnshot contoh proses perhitungan
gaji dosen.
Gbr. 7 Proses Perhitungan gaji
E. Pengujian Sistem
Pengujian sistem yang digunakan yaitu menggunakan
metode top-down (A Josi, Dkk 2014) dan metode black-box.
Pengujian aplikasi ini terbagi menjadi tiga instrumen atau
modul pengujian yaitu dari proses memulai aplikasi sampai





L P                           PG
L1                          P1                         PG1
L2                          P 2                        PG2
L3                          P3                         PG3
Valid Valid                       Valid
Penjelasan dari simbol diatas yaitu L (halaman login), P
(halaman Perhitungan) PG (halaman Proses Perhitungan Gaji),
sedangkan L1,L2,L3, P1,P2,P3 dan PG1,PG2,PG3 yaitu
proses pengujian halaman yang dilakukan sebanyak tiga kali,
simbol angka artinya berapa kali perulangan pengujian telah
dilakukan. Pengujian sistem menggunakan black-box testing



























Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat
perbandingan sistem lama dengan cara manual dan sistem
yang baru yaitu menggunakan aplikasi penggajian.
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Permasalahan Sistem lama Sistem baru
Aplikasi Manual (Ms Exel) Aplikasi penggajian









Secara Manual Secara Otomatis




3-7 kali 1-2 kali
VI.KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Aplikasi dapat berjalan dengan baik
2. Aplikasi ini dapat menyimpan secara otomatis gaji
karyawan atau dosen sehingga dapat mempermudah
proses pencarian
3. Aplikasi ini dapat membuat laporan hasil penggajian
sehingga mempermudah admin dalam membuat
laporan
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